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CV.Lizamoda merupakan perusahaan bergerak dalam bidang industri konveksi.Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui dan memahami hambatan – hambatan  dalam mengoptimalkan 
jumlah produksi untuk memperoleh keuntungan maksimal pada CV.Lizamoda Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode Linear Programming. Tehnik Pengumpulan data 
menggunakan wawancara, dan observasi yang dilakukan terhadap pihak – pihak terkait dalam 
perusahaan, Hasil experiment menunjukan bahwa perusahaan harus memproduksi baju batik 
motif Pekalongan 579 unit, baju batik motif Cirebon 551 unit, dan baju batik motif Jogja 399 
unit. Dan untuk mendapatkan kentungan maksimum adalah sebesar Rp. 38,765,500. Berdasar 
hasil yang diperoleh dari penulis menyarankan CV.Lizamoda Perusahaan perlu lebih efisiensi 
dalam perencanaan penyediaan bahan baku dan tenaga kerja sehingga sumber daya yang ada 
dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal 
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CV.Lizamoda is a company engaged in the garment industry.the purpose this research is to know 
and understand the barriers - barriers in optimizing the production quantities to obtain the 
maximum benefit at CV.Lizamoda method used in this research is the method of Linear 
Programming. The data was collected using interview techniques, and observations conducted 
on the parties - the parties involved in the company, results of experiments showed that the 
company must produce clothes Pekalongan batik motif 579 units, clothes Cirebon batik motif 
551 units, and clothes Jogja batik motifs 399 units. And to get the maximum clappers is Rp. 
38,765,500. Based on the results obtained from the authors suggest CV.Lizamoda Companies 
need more efficiency in the planning of supply of raw materials and labor so that available 
resources can be used optimally for maximum benefit 
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